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NGUYEN- , TU ET NGUYEN, DINH, BA 
R:Esmvr:E. - Les resultat obtenus de la premiere etude des eaux profondes de 
la baie sont p;resentes, sous formes numerique comme graphique, dans l'expose. 
Un phenomene d'Upwelling, observe assez important, est signale egalement 
ici. 
ABSTRACT. - Results obtained from the first study in deep water of the bay 
are exposed in this paper numerically and graphically. 
An Upwelling phenomena in the bay of important enough, is noted here too. 
Cette aninee (1961), vers la fin du mois de Marn, le Laboratoire d'Oceano-
graphie Physique a reussi a realiser ses premieres observations hydrologiques 
profondes dans la baie de Nhatrang, par son petit bateau. 
Le travail s'est deroule pendant trnis jours, en suivant les memes coupes 
que dans I' expedition 1957 (1) ., 
Toutes les mesures ont ete faites a des prnfondeurs espacees de 5 m., dont 
le maximum travaillees est 20 m. 
La temperature superficielle de l'eau a ete prelevee, au dixieme de degre 
pres, par le thermometre a seau ; celle des profondeurs, au centieme pres, par 
les thermometres a renversement. Les corrections de thermometre se sont faites 
grace a l'U.S.H.O. Publication N° 614. 
La salinite de l'eau a ete determinee par la titration, OU l'eau normale a ete 
servie cornme reference. Deux decimales ont ete appreciees egalement ici. 
Le Tableau qui suit, groupe toutes les donnees de l'expedition : 
(*) Les graphiques ont ete de,;sines par T. v. Nam et P. Hay. 
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TABLEAU 
No No Profou- I Tempera- 110 No Profon- Tempera-
des des Salinite des des Salinite 
Coupes Stations deur ture Coupes Stations deur ture 
-- --~ --
m %0 oc m %0 oc 
1 0 33,55 I 26,11 22 0 34,00 26,81 
5 33,16 26,00 5 33,97 27,58 
2 0 33,16 26,15 10 34,19 25,95 
1 5 33,36 26,01 17 33,94 
26,27 
10 33,66 25,76 I 23 0 33,69 27,02 
3 0 33,19 26,27 5 34,13 26,50 
5 33,05 25,99 
10 33,69 25,69 
--15 33,11 25,53 
15 0 33,94 26,46 
-- --- 5 33,83 26,43 
4 0 33,27 26,42 10 34,13 
25,23 
16 0 33,74 26,72 5 33,52 26,13 5 34,00 26,35 9 33,74 25,94 5 10 33,99 25,33 2 5 0 33,47 26,42 17 24,85 5 33,50 26,22 17 I 0 34,19 26,42 6 0 33,19 26,51 I 5 34,10 26,10 5 33,69 25,96 10 34,27 26,01 
18 34,10 24,70 
--
7 0 33,30 26,42 --
5 33,77 26,03 
8 0 33,11 26,36 11 0 33,16 26,14 
5 33,41 26,16 5 33,99 25,79 
3 9 33,36 25,76 10 34,10 25,75 9 0 33,19 26,27 12 0 34,00 26,13 
5 33,47 25,93 5 33,22 25,7p 
10 33,63 25,80 6 10 33,97 25,60 
10 0 33,13 26,01 13 0 34,00 26,21 
5 33,77 25,96 5 34,13 25,90 
10 34,16 25,77 
--
14 0 34,00 26,42 
5 34,00 25,89 
18 0 34,22 26,60 10 34,16 25,86 
I 5 34,13 26,51 10 34,00 25,94 -- I 
18 33,99 26,43 
19 0 34,16 28,08 24 0 33,91 26,62 
5 33,94 26,52 5 34,19 26,61 
10 34,13 26,20 25 0 33,97 26,"80 
20 33,94 25,51 I 5 33,94 26,41 4 I 
20 0 34,10 26,56 10 34,16 26,34 
5 34,00 26,45 7 20 34,19 25,00 
10 34,19 26,21 26 0 33,30 26,80 
19 34,13 24,70 5 33,47 26,53 
21 0 34,22 26,63 10 34,41 25,68 
5 33,99 27,84 22 34,35 24,10 
10 34,22 26,02 27 0 33,27 26,84 
20 34,10 24,62 
I 
5 34,00 26,51 
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I I I Profon-Nu Tempera- No No I I Profon- Tempera-des 1 i Salinite des des Salinite e1es 
I deur ture 1 Co 1pes deur tu re 'Coupes Stations Stations 
-
- i 
I I %0 oc %0 oc m in 
10 34,22 25,92 34 0 33,96 26,17 
18 34,13 24,79 5 33,69 25,56 
9 34,00 25,45 
35 0 33,00 26,88 
9 5 34,16 25,52 
I 28 0 34,16 36 
0 32,94 27,17 
24,81 5 34,10 25,78 
5 34,33 24,51 10 33,94 24,82 
10 34,49 24,22 37 0 33,88 26,63 
15 34,44 24,13 5 33,94 25,10 29 0 34,19 24,91 9 34,19 25,61 
5 34,47 24,77 
10 34,38 24,14 
--
17 34,85 23,82 
30 0 34,30 25,48 38 0 33,77 26,50 
5 34,58 24,91 5 34,22 25,91 
8 10 34,85 24,07 9 34,10 25,61 
15 34,71 24,81 39 0 33,97 26,84 
31 0 34,22 25,69 5 34,33 25,54 
I 5 34,44 25,92 13 34,13 25,20 
10 34,30 25,08 40 0 33,86 26,20 
14 35,00 24,06 10 5 34,24 24,83 32 0 34,00 25,90 14 34,13 24,42 
5 34,44 25,04 41 0 33,91 26,31 
10 34,47 24,27 5 34,00 24,90 
15 34,49 24,25 13 34,16 24,34 
33 0 33,36 26,37 42 0 33,91 25,94 
5 34,10 26,62 5 34,38 25,04 
12 33,97 25,06 12 34,00 23,10 
I I 
RESULTATS DES OBSERVATIONS 
A. -· VARIATIONS SUPERFICIELLES (Planches A et B) : 
S ;~0 : Minimum a la cote No,rd-Ouest de la baie, entre l'ile Briere et 
l'ile de Tortue ( L 33,00). Maximum au large de la partie supe~ 
rieure de la baie ( ~ 34,20). 
T° C : lVIinirnum a la region de Niui Bo Co (L 25,00). Maximum a la 
cote d'Ouest de Hon Lon, en face de Mtli Chutt (.:::::,, 28,00). 
Vents : Predorninants NE et E. 
Partie s1iperieure de La baie : Temperature decroit et salinite 
croit de la cote Nord-Ouest au large, suivant la direction de 
Mui Bo Co. 
En particulier, les isothermes se disposent parallelement a la 
cote suivant l'orch'e decroissant de la cote au large. 
Partie inferieure de La belie : La repartition de temperature et 
de salinite y parait homogene, excepte dans la region encadree 
entre les 2 lignes 1\/Iui Ch'lltt - JYfoi Nam et Mui Chutt - Hon Mieu. 
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Une accumulation d'eau chaude et salee a ete observee a la 
cote d'Ouest de Hon Lon, en face de Mui Ch'u,tt. Cua Be pre-
sente, en ,cette periode, une eau tiede d'une salinite normale 
( L 33,60). 
B. -· VARIATIONS DANS LES PROl!'ONDEURS : 
En general, la temperature croit et la salinite decroit du fond 
a la surface. L'eau profonde de la partie Sud de la baie (Sud 
de la ligne C1w Be - Hon Mien) et celle des Coupes 4, 5, 7 sem-
b1ent respectivement la moins et la plus perturbee de la baie. 
D'une fa<:;on plus detaillee, on 'observe : 
A Ia partie inf erieure de la baie : 
Une accumulation d'eau chaude, assez salee (T 2. ; S L 
34,20) aux deux extremites de la Coupe n° 4 dans les faibles 
profondeurs ( L. 10 m.) (Plane hes 2a, b et 3a, 
Une couche d'eau froide dessalee (S de 33,60 a 34,00) se plon-
geant a 10 m. de profondeur entre Mui Lang et l'appontement, 
puis s'emergant a la surface a Mui Chutt (Planches 
A Ia partie superieure de Ia brrie : 
Une montee oblique d'eau froide et salee du fond (entre les .iles 
Briere et Tortue) vers lu surface (a la cote Nord de Hon Lon, 
a partir de Mui Bo Co). Ce phenomene se montre tr es marque 
dans les Coupes 8 et 10 de temperature, mais devient legerement 
masque dans les Coupes correspondantes de salinite par la pre-
sence des poches d' eau salee. 
CONCLUSION 
L'eau au Nord de la Coupe 7 est la plus mouvementee, celle entre les 3 
Coupes 1, 5, 7, la plus perturbee de la baie. 
L'effet dessalant du Song Be en cette periode, se montre assez net. 
Celui du Song Cai est masque par un Upv..•elling engendre par les vents du 
large. 
Laborntoire d'Oceanngra.phie Physique. 
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